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UPRAVLJANJE RAZVOJEM PEDAGOŠKIH 
KOMPETENCIJA
Sažetak: Kompetencija podrazumijeva sposobnost ili stručnost pojedinca za 
uspješno ovladavanje različitih ciljeva. Razlikuju se opće kompetencije, preno-
sive i neovisne o profesiji, i specifične kompetencije koje su profesionalno 
ovisne. Svaki pojedinac djeluje u svojem osobnom ili profesionalnom životu 
koristeći se jednima i drugima. Nastavnicima za obavljanje njihova posla po-
trebne su brojne kompetencije koje se u radu jednim imenom nazivaju peda-
goškim kompetencijama koje, kao i ostale kompetencije, nisu statične i ne mogu 
se u potpunosti steći tijekom inicijalnog obrazovanja, nego su vrlo dinamične i 
razvijaju se cijelog života. U radu je predloženo i raspravljeno kako nastavnici 
tijekom svojega svakodnevnog rada mogu planirati i pratiti vlastiti razvoj pe­
dagoških kompetencija ne bi li bili pasivni sudionici vlastitoga profesionalnog 
razvoja. Predložen je model ponavljajućih refleksija tijekom kojih se prikuplja-
ju povratne informacije o učinkovitosti razvoja i utvrđivanja novih potreba za 
daljnji razvoj. 















čovjekovihuloga (BrustNemet,2014),odnosno ishodimausmjerava se razvoj
kompetentneosobekojajekvalificiranazaobavljanjeodređenogposla(Đuranović




































kekompetencije,koje suzajedničke svima inisuodređeneprofesijom, ikom-





















































vativni, organizirani, suradnički, pouzdani i sigurni provoditelji obrazovanja.“
Brojnasuočekivanjapojedinihsudionikakojamodificirajunastavnikovuulogu,




















































































komunikacijskih kompetencija te kompetencija za informacijsko-komunikacij-
skutehnologiju,cjeloživotnoučenjeizaštituokoliša.Glavnaupravazaobrazo-
vanjeikulturuEuropskekomisije(European Commission, Directorate­General 
Education and Culture)(2005)navoditrivelikapodručjanastavnihkompetencija:
radsdrugima,korištenjeznanja, tehnologije i informacija te sposobnost rada i
djelovanja u zajednici i za nju.  
























































U jezičnom području planiran je razvoj triju vrsta pismenosti: komunika-
cijsko-funkcionalne pismenosti, čitalačke pismenosti i međukulturne pismeno-
sti. Čitalačka pismenost, uz matematičku i prirodoslovnu pismenost, ispituje
se iprojektomPISA (Međunarodniprogramzaprocjenuznanja ivještinauče-
nika, engl. Programme for International Student Assessmen) u organizaciji
OECD-a(Organizacijazaekonomskusuradnju i razvoj,engl.Organisation for 
Economic Co­operation and Development).KaoglavniciljPISA-inaistraživanja





Razvidno jekakohrvatskiobrazovni sustav svojimdokumentimaprati eu-
ropske tendencije usmjeravanja poučavanja prema razvoju kompetencija, ali u




zvojakompetencijakojesupropisaneNOK-om(Nacionalni okvirni kurikulum za 







































RAZVOJ PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA 
Nemožesegovoritiorazvojuučeničkihkompetencija,adasepritomnego-
voriorazvojunastavničkihkompetencija.Pedagoškekompetencijetrebashvatiti















Tijekom svoje profesionalne karijere nastavnici prolaze razine profesio-
nalnog rastaodpočetnikado stručnjaka.Buharkova iGorshkova (2007prema
Nessipbayevoj,2012)profesionalnirastopisujučetirimarazinama:





























nose neznatnojmodifikaciji postojeće prakse (Darling-Hammond i sur., 2017),







































pisanog standardapri čemupropisane ishodepredmetnihkurikula iočekivanja

















kompetencije učenja. Prema preporuci Europskog parlamenta (2010), kompe-
tencija učiti kako učitiodređujesekaosposobnostorganiziranjavlastitogučenja
podrazumijevajućiučinkovitoupravljanjevremenomiinformacijama,kakoindi-





















nostiunaprjeđenja svojegaučenja ipoučavanjakakobiostvarili ciljeveučenja
odnosno poučavanja.Budući da ovaj pristup osigurava povratne informacije o
raziniusvojenostiznanja,vještinaistavovauodnosunakurikulompostavljene
odgojno-obrazovne ishode, ujedno služi kao smjernica za poboljšanje procesa
učenjaipoučavanjatijekomodgojno-obrazovnogprocesa.Ovajpristupvrjedno-
vanjatemeljjepripremekvalitetnogaokruženjaučenjaukojemseosmišljavaju








































Upravljanje profesionalnim razvojem utvrđivanjem povratnih informacija
kojejeopisanouovomradupratimodelrefleksivnogučenjaopisanogauVizek-



































tijekomkojeg seprikupljajupovratne informacije, zahtijevajubrojne i različite
kompetencije,aliihujednorazvijaju,štojeiočekivanosobziromnasloženost
nastavnogprocesa.






















vrijednosti.Sobziromna toda je teškopredvidjetikakoće izgledatinašživot





ti sadašnjim ibudućimpromjenamaudruštvu,potreban jenastavnički stavda
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